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На современном этапе развития российского общества все более насущ-
ной проблемой становится необходимость модернизации экономики, образо-
вания и социальной сферы. Возрождение экономического потенциала страны 
на основе внедрения в производство современных технологий требует появ-
ления качественно новых рабочих кадров и профессионалов среднего звена. 
Особую необходимость в таких кадрах испытывают в промышленно разви-
тых регионах, таких как Средний Урал.  
В связи с этим необходимость разрешения вопросов формирования кад-
рового потенциала СПО и предприятий становится все более актуальной. Все 
чаще ставится вопрос об объединении усилий общего, среднего профессио-
нального и высшего образования, направленных на решение задач его инно-
вационного развития [1, с. 54-56]. При этом разрешение даных проблем ви-
дится в подготовке профессионалов, способных работать на высокотехноло-
гичном оборудовании, решать современные производственные задачи. 
Именно такие люди должны сыграть значимую роль в техническом перевоо-
ружении производства. С этой точки зрения, на первый план выходит необ-
ходимость организации системы профориентации старшеклассников, способ-
ствующей их профессиональному самоопределению, ориентированной в том 
числе на обучение молодежи рабочим профессиям, появление профессиона-





Следует отметить, что особенно на современном этапе усиливается ин-
терес к изучению вопросов профориентации на научном уровне. Теоретиче-
ским вопросам профориентационной деятельности, роли среднего профес-
сионального и высшего образования в подготовке современного специалиста 
уделяется внимание в работах Г. Д. Бухаровой [2], С. А. Днепрова и 
В. М. Кадневского [6], Л. П. Кривошеенко [9]. Системный и комплексный 
подход к рассмотрению вопросов профориентации предлагается в исследова-
ниях О. В. Закревской [7], Е. Ю. Пряжниковой [14] и И. С. Шахновича [16]. 
Вопросы допрофессиональной профориентации поднимаются И. А. Гизато-
вой [5]. Социальные и региональные аспекты профориентации молодежи 
исследуются Н. Л. Некрасовой [8], М. А. Петровой [11] и другими.  
Цель работы − изучение вопросов системной организации проведения 
профориентации в образовательных учреждениях как важного направления в 
подготовке рабочих и профессионалов среднего звена для промышленно раз-
витых регионов. 
Сама по себе профессиональная ориентация является важнейшей «состав-
ной частью трудового и экономического воспитания» [9, с. 116]. Она определя-
ется как процесс оказания помощи учащимся в выборе профессии в соответст-
вии со способностями, склонностями и рынком труда [9, с. 116]. Поэтому мож-
но сказать, что для общеобразовательной школы профессиональная ориента-
ция означает подготовку подрастающего поколения к сознательному выбору 
профессии, формирование знания о профессиях и их содержании [4, с. 128]. 
Для учебных заведений профессионального и высшего образования профори-
ентация, таким образом, определяется как содействие в процессе обучения 
приспособлению к будущей профессии, получение профессиональных умений 
и навыков, изучение в процессе обучения основ производства, совмещение 
обучения и производственной деятельности, воспитание устойчивого и глубо-
ко осознанного интереса к избранной профессии [6, с. 128]. При этом профори-
ентацию следует понимать и как научно-практическую деятельность педаго-
гов, психологов, врачей и семьи [6, с. 128; 13, с. 160]. 
Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день при проведении 
профориентационной работы возникает множество проблем. Они заключа-
ются в следующем. 
1. Отсутствие общественной и государственной поддержки профориен-
тационной деятельности на современном этапе. Так как «в идеале, службы 
занятости должны делать прогноз востребованности в специалистах различ-
ных профессий. С их подачи органы управления образованием должны фор-
мировать заказ образовательным учреждениям на подготовку этих специали-
стов». 





3. Школьные учителя (не говоря уж о родителях молодых людей и их 
друзьях / знакомых) зачастую не знают ни особенностей конкретных специ-
альностей (и профессий в целом), ни возможностей учреждений профессио-
нального образования (СПО, тем более ВО) в плане подготовки специали-
стов. 
4. Разрушена система межшкольных учебно-профессиональных комби-
натов. 
5. Работодатели выступают как иждивенцы образовательного процесса, 
делая заявки в службы занятости на специалистов и не вкладывая ничего в их 
подготовку. 
6. Молодежь воспринимает профессиональное самоопределение как 
вынужденную необходимость, а не как путь самореализации. 
7. Все субъекты профориентационной работы преследуют собственные 
интересы, почти не пытаясь совмещать их друг с другом и повышать тем са-
мым эффективность этой деятельности. 
8. Сама профориентационная работа сводится в последнее время лишь 
к агитации поступать в определенное учебное заведение. 
9. Ряд социально-экономических факторов существенно снизил пре-
стиж ранее уважаемых профессий учителя, врача, …а также рабочих профес-
сий [16, с. 58-59]. 
Поэтому системность в организации профорниентации является важным 
фактором успешного осуществления профориентационной работы, профес-
сиональной социализации подрастающего поколения, проведения кадровой 
политики на уровне как предприятия, так и муниципалитета, региона и всей 
страны.  
При рассмотрении профориентации как системы, по мнению 
Е. Ю. Пряжниковой, можно выделить следующие основные социальные ин-
ституты, которые могли бы участвовать в профориентационной работе: 
1) семья; 2) школа; 3) профессиональные учебные заведения; 4) предприятия, 
фирмы, организации; 5) правоохранительные организации; 6) средства мас-
совой информации; 7) медицинские учреждения; 8) религиозные организа-
ции; 9) армия; 10) общественные организации; 11) органы власти; 12) психо-
лого-педагогические (психолого-социально-реабилитационные) центры [14, 
с. 412-417]. Для объединения их усилий в проведении профориентационной 
работы необходимо создание координационных центров на государственном, 
региональном и местном уровнях.  
Следует отметить, что важное место в системе профориентации играют 
как общеобразовательная школа, так и средние профессиональные и высшие 
учебные заведения. Поэтому организация их взаимодействия в проведении 
профориентационной работы способствовала бы не только процессу социа-
лизации подрастающего поколения, но и подготовке будущих кадров средне-




ние профессиональные и высшие учебные заведения смогли бы выступить не 
только в роли своеобразных координационных центров профориентации на 
муниципальном уровне, но и организаторами ее системы на местах с исполь-
зованием современных научных технологий ее проведения. Успешность сис-
темного взаимодействия школы, СПО и вузов по вопросам профориентации 
школьников возможна при условии наличия трех принципов ее осуществле-
ния. Как считают Е. Ю. Пряжникова, Л. П. Кривошеенко, О. В. Закревская, 
такими принципами являются следующие.  
1. Наличие системы профориентации, которая представляет собой не 
только набор определенных элементов, объединенных общей целью, задачей 
и смыслом, но и взаимодействие различных социальных институтов [14, 
с. 411]. В данном случае особенно важным для успешности профориентации 
является развитие социального партнерства в системе «СПО – вуз − школа». 
Оно может осуществляться через проведение совместных профориентацион-
ных мероприятий, круглых столов, конференций, разработку обучающих 
программ. Следующим шагом в этом направлении могло бы стать открытие 
профильных классов, специальных общеобразовательных учебных заведе-
ний. Одним из направлений взаимодействия СПО, вузов и общеобразова-
тельных учреждений могло бы стать создание, особенно при высших профес-
сионально-педагогических заведениях, комплекса школ, в которых при  
учебной, методической и научной поддержке вузов и ссузов осуществлялась 
бы профессиональная ориентация и подготовка старших школьников, про-
явивших склонность к среднему профессиональному образованию.  
2. Наличие системы профориентационной деятельности, включающей 
профессиональное просвещение, профессиональную диагностику, профес-
сиональную консультацию, профессиональный отбор, профессиональную 
адаптацию [9, с. 116]. Важной составляющей здесь является проведение мо-
ниторинга востребованности профессионалов среднего звена и рабочих про-
фессий на местном рынке труда.  
3. Комплексность в проведении профориентации, подразумевающая 
введение элективных профориентационных курсов, изучение особенностей 
личностного и интеллектуального развития, профессионально значимых ка-
честв, проведение консультаций, подключение к профориентационной работе 
школы различных социальных партнеров [7, с. 51]. 
Следует отметить, что методологическими аспектами системного про-
ведения профориентационной работы в данном случае выступают следую-
щие: 1) проведение профориентации в системе «школа – СПО – вуз − пред-
приятие»; 2) системная организация дополнительного профессионального 
образования старшеклассников; 3) системная организация профориентации с 
учетом экономических проблем региона [3, с. 28], его производственного 




Исходя из этого можно заключить, что системная организация профори-
ентации школьников, направленная на подготовку будущих рабочих и про-
фессионалов среднего звена, заключается в следующем: 1) проведение спе-
цифической для данного вида профориентации, профинформации, консуль-
тации и комплексной диагностики профессиональной пригодности, завер-
шающейся тщательным отбором, направленным на дальнейшее обучение в 
системе СПО; 2) объединение учащихся в специализированные группы обу-
чения, которое предполагает создание оптимальных условий для всесторон-
него развития профессиональной направленности, формирования как психо-
лого-педагогической, так и предметной готовности к поступлению в техни-
кумы, колледжи и вузы; 3) использование методов диагностики пригодности 
к будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, системная организация и проведение мероприятий по 
профориентации старших школьников, направленной на подготовку к  даль-
нейшму обучению в системе СПО и ВО, будет способствовать решению сле-
дующих задач:  
1) приток в социальную и производственную сферу на региональном 
уровне молодых специалитсов, сделавших осознанный выбор еще на школь-
ной скамье, обладающих высокими профессиональными компетенциями, 
повышение роли предприятий в профориентации молодежи; 
2) формирование кадрового потенциала рабочих и профессионалов 
среднего звена из представителей местной молодежи, заинтересованной в 
развитии производственной сферы на территории своего региона и ответст-
венно относящейся к профессиональной деятельности; 
3) повышение престижа СПО и ВО и заинтересованности местных вла-
стей в создании условий для воспитания собственных профессиональных 
кадров, повышении уровня кадрового потенциала предприятий, рабочих и 
профессионалов среднего звена на муниципальном и региональном уровне; 
4) появление возможности для вузов и заведений СПО влиять на подго-
товку будущих абитуриентов, на будущий профессиональный выбор старше-
классников и получать студента, потенциально готового к будущей профес-
сиональной деятельности; здесь необходимо написание совместных проф-
ориентационных программ, проведение мероприятий, введение в школе 
элективных курсов, профильных классов; 
5) укрепление социального партнерства школы с вузами учебными за-
ведениями СПО, направленного на решение кадровых проблем в социальной 
и производственной сфере на региональном уровне. 
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